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RESUMEN   
La posibilidad de contar con una cartografía digital comercializada ha supuesto un enorme avance en las  
aplicaciones que utilizan este recurso gráfico, ya que permite disponer de una información territorial de base muy 
completa. Ahora bien, a la hora de trabajar esta cartografía en un SIG existen algunos  problemas  relacionados 
con la organización de las capas  gráficas. Por ello vamos a plantear como objetivos de esta comunicación 
examinar la cartografía digital a escala 1:5000 y 1:1000, a partir de la información proporcionada por GRAFCAN 
(Cartográfica de Canarias S.A), y como acometer su explotación  para analizar los principales elementos urbanos, 
utilizando  como herramienta de trabajo el  GVSIG.  
Palabras Clave: cartografía digital, SIG, GVSIG, intervención urbana, operaciones geográficas   
 
ABSTRACT 
The possibility of possessing a digital commercialized cartography has supposed an enormous advance in the 
applications that use this graphical resource, as it allows to have a territorial information of very complete 
base. Now then, at the moment of this cartography is employed at a SIG there exist some problems related to 
the organization of the graphical caps. because of that we are going to consider as aims of this 
communication to examine the digital cartography to scale 1:5000 and 1:1000, from the information provided 
by GRAFCAN (Cartographic of Canaries S.A), and also to use it to analyze the principal urban elements, using 
as tool of work the GVSIG.  
Key words: digital cartography, SIG, GVSIG,  urban intervention, geographical operations  
 
INTRODUCCION 
La utilización de los S.I.G. como tecnología aplicada a la ordenación territorial y urbana ha sido de enorme utilidad 
sobre todo para el tratamiento de  la ingente cantidad de información que es necesario manejar para analizar los 
diferentes componentes del sistema territorial y urbano,  para la realización de diagnósticos que permitan corregir 
los desajustes detectados en la utilización del espacio,  y para plantear propuestas de mejora de aquellos 
elementos que distorsionan  el funcionamiento del sistema (Barredo Cano, J. 1996). 
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A este respecto, uno de los grandes avances en la utilización de S.I.G. ha sido disponer cartografía digitalizada 
comercializada por empresas especializadas, ya que en un primer momento lo más costoso en la utilización de 
estas herramientas era pasar la información territorial, de soporte papel a soporte informatizado, a partir de la  
digitalización de cada elemento. En este sentido, la gran mejora ha sido disponer de datos gráficos 
georeferenciados y organizados en capas temáticas independientes, cada una formada por elementos 
geográficos comunes, que  permiten trabajar la información de forma conjunta, con todas las capas activas, o 
separadamente movilizando sólo aquellos elementos que queremos destacar. Ahora bien,  a pesar de todos estos 
progresos, esta cartografía adolece de algunos  problemas, uno de los cuales es que, tal como ha sido concebida, 
no se puede utilizar en su totalidad para su explotación en un SIG1:  
 En primer lugar porque el contenido temático de algunas capas es algo confuso al mezclarse dentro de 
un mismo sustrato datos territoriales pertenecientes a categorías diferentes, o elementos no 
identificables que contribuyen a confundir y contaminar  el contenido la información final.  
 En segundo lugar  porque algunos elementos geográficos no se han dibujado de forma continua, sino 
cortando su trazado sin ningún tipo de criterio geográfico, con lo cual a la hora de trabajar con ellos no 
constituyen unidades definidas dentro de una categoría sino fragmentos independientes. 
 Y por último porque determinados niveles no se han organizado en capas totalmente independientes, 
sino que dependen de otras para cerrarse, con lo que los componentes pertenecientes a cada una de 
ellas no constituyen elementos individualizados, lo que impide adscribirles la información alfanumérica 
pertinente. 
El resultado de esta cartografía es que, si bien como dibujo grafico de base es correcto porque contiene todos los 
elementos territoriales, al desglosar  la información por niveles temáticos no es posible trabajar siempre con ellos 
ya que en algunos casos no constituyen unidades claras e identificadas. Todo esto supone que a la hora de 
utilizar la cartografía digitalizada para su explotación en un S.I.G requiere una serie de pasos  previos, como 
clarificar los datos,  eliminar los que no sirven, cerrar las capas abiertas, unir elementos, etc. En definitiva, 
depurar y organizar la información para convertirla en elementos identificables, un trabajo que simplemente se 
podría obviar de estar los datos introducidos de acuerdo a una lógica territorial y cartográfica. (Moldes Teo, J,  
1995) 
Para examinar todas estas cuestiones vamos a utilizar como base la cartografía digital suministrada por 
GRAFCAN, Cartográfica de Canarias S.A,  empresa publica del Gobierno de Canarias adscrita a la Consejería de 
Política Territorial y Medio Ambiente del  año 20052,  manejando dos escalas de análisis: la 1:5.000 para lo cual 
nos servirá de  ejemplo un sector urbano periférico localizado en el este de la isla de Gran Canaria. Y la 1.1000 
usando como referencia un fragmento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Como metodología de trabajo enfocada a  evaluar los contenidos de la información grafica y detectar los posibles 
problemas para ser explotada en un SIG,  hemos seleccionado de cada escala aquellas capas graficas que, a 
efectos del análisis urbano, tienen interés para evaluar los fenómenos relacionados con dicho ámbito. En función 
de ello examinamos de cada una, el tipo de información que proporciona, el nivel de segregación o agrupación de 
las mismas, y la lógica de su organización interna. A  continuación, establecemos que operaciones de depuración 
y organización hemos realizado para traspasar las capas al S.I.G y obtener los componentes gráficos mejor 
adaptados a las necesidades de nuestro estudio.  En tercer lugar, abordamos la creación de la base de datos 
alfanumérica relativa a los componentes territoriales gráficos seleccionados, mostrando algunos de los resultados 
gráficos del análisis.  
En cuanto al programa con el que hemos visualizado la información, organizado las capas gráficas y 
alfanuméricas realizado los análisis temáticos es el GVSIG de la Generalitat de Valencia. 
 
1.- CARACTERIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL A ESCALA 1:5000 
 
                                                 
1 La filosofía implícita en los entornos de trabajo SIG es que cualquier dato gráfico puede llevar asociada 
información alfanumérica para poder trabajar de forma conjunta.  Para ello es fundamental que la información 
gráfica se organice en capas temáticas.  y que cada elemento geográfico esté perfectamente  identificado para 
permitir su enlace con el fichero de atributos. 
2 GRAF-CAN como responsable de la producción, explotación y difusión de la información grafica de Canarias 
cuenta entre sus productos  con vuelos fotogramétricos, mapas  topográficos, ortofotos,  modelos digitales del 
terreno, mapas temáticos y callejeros,  que se pueden visualizar en www. grafcan.com.  
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La zona elegida para analizar la escala 1:5.000 es un sector periférico localizado en el ámbito costero del 
municipio de Telde donde se encuentra el núcleo urbano de Marpequeña, caracterizado por una morfología de 
tipo reticular y una tipología  edificatoria diversa, producto de las distintas fases de crecimiento que ha 
experimentado desde su formación, en los años sesenta. Este asentamiento, situado en torno a grandes 
infraestructuras viarias, aparece rodado de zonas agrícolas, antiguamente muy productivas, aunque hoy en día 
están prácticamente abandonadas y amenazadas por un cambio de uso debido a la presión urbanizadora de la 
zona3. 
Para acometer el estudio de los componentes fundamentales de este espacio urbano, y dada la imposibilidad de 
analizar todas las capas de información, que se muestran en la  Figura 1,  nos hemos centrado en los siguientes 
niveles: 
 El relieve e hidrografía como sustrato físico de base territorial.  
 Las infraestructuras viarias como elementos de conexión entre las diferentes partes del territorio.  
 La edificación como componente construido que sirve como alojamiento y servicios para la población. 
.   
 
Figura 1. El sector a escala 1:5.000 con todas las capas de información en formato DGN 
 
La organización de la cartografía digital 1: 5.000 de GRAFCAN aparece organizada en 12  grandes temas que 
engloban tanto componentes gráficos como simbólicos. Cada uno de estos temas se subdivide a la vez en capas 
temáticas dentro de las que se encuentran distintos elementos pertenecientes a esa misma categoría dibujados 
como líneas, puntos y polígonos, y diferenciados entre si mediante el color.4  
 
- El RELIEVE representado por las curvas de nivel (niveles 4 y 5) constituye la información gráfica indispensable 
para conocer el soporte físico del territorio ya que a través del análisis del trazado, agrupación y dirección de 
dichas curvas se puede recomponer la morfología y configuración del relieve.  
Los principales problema detectados con estas capas de información es que su trazado no es continuo ya que,  a 
pesar de pertenecer a una misma categoría, muchas líneas aparecen cortadas por tramos de tamaños diferentes,  
lo que dificulta su utilización directa para calcular determinados índices y medidas. Asimismo se han detectado 
                                                 
3 Este núcleo esta relacionado con procesos marginales ligados a la urbanización de fincas agrícolas dedicadas al 
cultivo del tomate que se reconvierten en urbanas de forma ilegal cuando se construye a principios de los años 
setenta del pasado siglo la autovía GC- 1 que une Las  Palmas de Gran Canaria  con el sur turístico.  
 
4 En el Modelo de Datos la Base Cartográfica 1:5.000, que se entrega junto con la cartografí,a aparecen 
perfectamente especificados todos los niveles con su la descripción y simbología.  
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en muchos casos curvas delineadas de forma muy rectilínea, sin la sinuosidad característica de este tipo de 
elementos, coincidiendo con el trazado de una carretera;  líneas que pierden su trayectoria y aparecen como 
trazos totalmente horizontales;  y por último algún elemento que se han incluido en esta capa y no pertenece a 
curvas de nivel 
(Figura 2). 
Estas deficiencias desnaturalizan la imagen física del territorio ya que incluso utilizada como sustrato de base 
representan una información poco fiable a la hora de realizar levantamientos de terrenos, calculo de pendientes, 
etc. 
 
- CAUCES BARRANCOS (nivel 11) integrada por las formas de erosión por donde discurren las aguas tiene, desde 
el punto de vista cartográfico, gran importancia para examinar de forma conjunta o individualizada, la 
organización y jerarquización espacial de estas líneas excavadas en el paisaje. 
Esta información se representa digitalmente por medio de una línea que marca el cauce del río o barranco. Ahora 
bien, el inconveniente de trabajar con esta información, es que las líneas no aparecen trazadas como elementos 
continuos, sino con tramos de diferentes tamaños, aunque sean de la misma naturaleza, lo cual imposibilita la 
elaboración de mapas sobre la red hidrográfica, al no estar individualizada de manera uniforme. Asimismo faltan 
líneas de barrancos que no aparecen dibujadas o se pierden por la propia configuración defectuosa de las curvas 
de nivel (Figura 2).  
 
 
Figura 2. Representación de las curvas de nivel (niveles 3 y 4) y cauces de barrancos (nivel 11) donde se 
observa la linealidad del trazado de  algunas curvas de nivel y la ausencia de cauces de barrancos que deberían estar representados. 
 
- LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. En tanto que líneas fundamentales de comunicación territorial suponen una 
información muy valiosa para conocer la accesibilidad, densidad de las comunicaciones y tipos de 
infraestructuras que vertebran el territorio. Para ello es muy importante, desde un punto de vista cartográfico, la 
individualización y delimitación de estas redes de comunicación como elementos diferenciados. Sin embargo, en 
la cartografía que nos ocupa, si bien estas líneas viarias aparecen desglosadas en diferentes capas, estas  
presentan confusión en la información y poca utilidad de los datos.  
Así, en la capa denominada líneas de vial (nivel 21), donde según la leyenda deberían estar representadas las 
vías según el  tipo (asfalto, bordillo,  pavimentado) aparecen todas las infraestructuras juntas en su diversas 
modalidades: autovías, carreteras, caminos y calles, pero dibujadas por tramos de diferente tamaño y no como 
elementos únicos, lo que dificulta su análisis como entidades diferenciadas. Mucho más equivoca es la 
información de esta capa en modo polígono ya que se han incluido elementos que no se corresponden con viales, 
como edificios, zonas arboladas o parcelas agrícolas (Figura 3).  
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En el caso concreto de las calles, espacios públicos de enorme importancia para el ámbito urbano por ser los 
elementos lineales que determinan la morfología y sirven como canales de desplazamiento entre las distintas 
partes de la ciudad y para dar servicios y acceso a la edificación, aparecen representados,  no con un trazado 
lineal en el sentido lógico de la calle, sino como un  perímetro que se cierra a modo de manzana, lo que 
desnaturaliza su trayectoria lógica en sentido horizontal o vertical e imposibilita su utilización para incorporar 
datos alfanuméricos y realizar análisis específicos.  
Además de este nivel, las infraestructuras viarias también aparecen representadas en modo complex (nivel 54)  
que según el modelo de datos debería contener  todas las categorías diferenciadas: autopistas, carreteras, calles, 
pistas, etc . Sin embargo en la práctica esta capa está muy incompleta ya que solo aparecen las principales 
carreteras dibujadas como elementos poligonales, pero con una diferenciación por tramos poco homogénea 
(Figura 4). 
   
 
        
Figura 3. Representación de las infraestructuras viarias     Figura 4. Representación de las infraestructuras  
en modo línea y polígono  (nivel 21) donde se aprecia    viarias en modo complex (nivel 54) con una  
la inclusión de edificios y parcelas agrícolas.                   selección por tramos  poco uniforme. 
                                                                                        
CONSTRUCCIONES. Engloban los conjuntos construidos que dan respuesta a las necesidades de alojamiento 
de la población, así como las instalaciones, equipamientos y servicios cuya identificación es vital para percibir 
la densidad del poblamiento y las características concretas de ocupación, localización y tipología de los 
volúmenes edificados.  
Estos elementos se han incluido en la capa denominada genéricamente construcciones (nivel 15) y aparecen 
representados a nivel gráfico como líneas y polígonos, aunque el criterio que se ha manejado no parece claro, ya 
que no todas las  construcciones se han dibujado en modo polígono, cuando deberían estar incluidas en su 
totalidad.  
Por otro lado, en modo línea, la delimitación de cada elemento es diferente, ya que en unos casos se selecciona 
solo un lado, en otros todo el conjunto, etc, lo que impide la utilización de estos componentes gráficos para ser 
analizados como unidades independientes al no formalizarse como módulos cerrados (Figura5). 
Aparte de este nivel, las construcciones también aparecen representadas en modo complex (nivel 52) que 
engloba los mismos elementos que en la capa anterior, pero con todas las edificaciones representadas con 
formas poligonales cerradas, lo cual permite individualizar cada conjunto edificado para ser analizado y 
transferir  sobre el mismo la información alfanumérica pertinente (Figura 6). Ello hace que este sustrato sea el 
idóneo para el traspaso de su información al SIG.  
Ahora bien, en cuanto a su organización, estos dos niveles que constituyen uno de los más voluminosos por la 
cantidad de componentes que engloba, sobre todo en espacios muy antropizados como es el que nos ocupa, han 
incluido dispositivos que, a nuestro juicio, alteran la información por su naturaleza diferente, como son, por 
ejemplo, los invernaderos, que pertenecen a una categoría más agrícola, y también algunos contendores 
relacionados con el almacenamiento de aguas, como piscinas, depósitos y estanques, que se deberían incluir en 
otra capa más afín. Asi en las dos figuras adjuntas 5 y 6 se puede constatar precisamente la presencia de 
grandes invernaderos  localizados en el este y sur de la zona, y pequeños estanques en el sector norte.  
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Sin embargo, las nuevas construcciones, que en principio  guardan más relación con el conjunto de edificaciones 
ya existentes, se han incluido en otro sustrato diferente (18)  que integra muy pocos elementos y aparece vacía 
de contenido.                
    
Figura 5. Representación de las construcciones en           Figura 6. Representación de las construcciones  
modo línea y polígono (nivel 15) sin la totalidad               en modo complex (nivel 52).                              
de  elementos en esta  última modalidad.                                     
 
2.- LA INTRODUCCION EN EL SIG DE LOS ELEMENTOS GRAFICOS A ESCALA 1:5.000  
 
 Una vez analizadas las capas gráficas y detectados los problemas, se procedió al traspaso de la 
cartografía al S.I.G, organizando y depurando cada una de ellas mediante una serie de pasos previos, como 
segregar datos, mediante la selección de elementos e incorporación a nuevas capas,  eliminar los que no servían, 
o digitalizar nuevos componentes gráficos e introducirlos en niveles propios, con las herramientas que ofrece el 
programa (Anguix Alfaro, A. 2007).  Con ello quedaron creados los diferentes sustratos gráficos, tal como 
aparecen en la Figura 6.   
 
 
Figura 6. Vista de las capas gráficas a escala 1:5.000 transferidas al gvSIG 
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1.- Las curvas de nivel y red hidrográfica se exportaron directamente desde la cartografía digital al SIG  en tres 
capas diferenciadas, como base física de referencia. 
2.- Las infraestructuras viarias contenidas como líneas en el nivel 21 y constituidas por carreteras,  caminos y 
calles, se fueron segregando por categorías, a partir del análisis de la fotografía aérea y cartografía específica, y 
cada una se incorporo al SIG en capas individualizadas:  
 Las carreteras quedaron integradas en un shp formado por las infraestructuras territoriales de conexión. 
 Los caminos se volcaron en un sustrato denominado igual y constituido por los elementos de relación 
dentro del ámbito rural.  
 Las calles, organizadas en tramos sueltos que no se correspondían a elementos lineales sino al 
perímetro de las construcciones, fueron digitalizadas como líneas siguiendo el trazado central de la calle, 
para poder incorporar a estos trazos, denominados ejes, los datos alfanuméricos.  
3.- La capa de construcción, en modo complex, también se subdividió en varios niveles para facilitar la 
organización interna y la diferenciación de sus características temáticas:  
 Las construcciones que formaban parte del núcleo urbano se incluyeron en un mismo shp, 
añadiéndoseles las casas nuevas, todavía sin terminar, que como ya se comentó estaban en otro nivel, 
para tener el conjunto construido en su totalidad  y poder volcar la información alfanumérica pertinente  
para el análisis urbano.  
 Los elementos construidos  que no formaban parte del ámbito urbano sino del rural se incorporaron en 
una capa denominada disperso. 
 Los invernaderos en tanto que componentes agrícolas se volcaron en un nivel del mismo nombre.   
 Finalmente también los estanques quedaron segregados en otro sustrato homónimo. 
 
3. LA INFORMACION ALFANUMERICA DE LOS ELEMENTOS ANALIZADOS A ESCALA 1:5.000  
 
Para caracterizar los elementos físicos que conforman el tejido urbano, analizar cómo se han ido 
conformando en el tiempo, conocer su diversidad tipológica, y cuál es su nivel de dotaciones y servicios, se 
organizaron dos bases de datos: una referida a la edificación como espacio privado y otra a la calle como 
espacio público. 
Como fuente de información principal utilizamos el trabajo de campo que nos permitió inventariar de forma 
pormenorizada todas las edificaciones y calles del núcleo, previamente georeferenciadas. Y como complemento 
a los datos tomados directamente de la realidad, recurrimos a la información proporcionada por el modulo de 
google, street view, que ofrece una imagen real y muy detallada del espacio urbano5.  
 
3.1. Las variables relativas al espacio edificado  
 
La edificación, como volumen construido constituye un elemento básico para conocer la diversidad tipológica 
y especialización funcional del espacio urbano. Ahora bien, dado que a escala 1:5000 las edificaciones 
aparecen representadas de forma agrupada, conformando módulos, y no en unidades independientes, la 
información se tomó de forma conjunta y no individualizada. En función de ello las variables que utilizamos 
para analizar este componente urbano son las siguientes: 
 Uso de la edificación: hace referencia a las actividades predominantes establecidas en planta baja. 
 Tipología edificatoria: indica las diferentes formas constructivas detectadas en cada modulo.  
 Número de plantas: determina  el volumen  medio de los diferentes conjuntos construidos. 
En cuanto a los resultados gráficos derivados de la variable uso de la edificación muestran como Marpequeña 
tiene papel meramente residencial con algunos equipamientos básicos  localizados de forma puntual en torno a 
los ejes principales,  y servicios variados que se han ido incorporando en los bajos de las viviendas, a medida que 
el núcleo ha ido desarrollándose (Figura7).  
En relación a la tipología edificatoria, existe una clara correspondencia con su evolución temporal, 
diferenciándose  el sector más antiguo que surge de forma marginal mediante una simple lotificación del terreno, 
con casas entremedianeras autoconstruidas dentro de los solares. Una segunda zona que se urbaniza 
                                                 
5  Uno de los principales problemas en la utilización de datos de tipo urbano es la rapidez con la que se producen los 
cambios, por lo que algunas fuentes primarias queden obsoletas en poco tiempo.  Por eso una de las grandes 
ventajas de utilizar este modulo digital de google es que ofrece una información accesible y cómoda de manejar  
para determinados  análisis urbanos, siempre que se tenga bien definido que datos capturar  para introducirlos en el 
SIG.  
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posteriormente de forma planificada, caracterizada por conjuntos de bloques de pisos organizados en manzanas 
colectivas. Y una tercera fase, más reciente, formada por promociones de viviendas adosadas de baja densidad, 
destinadas a una población más pudiente (Figura 8).  
 
   
Figura7. Vista temática de los usos de suelo con un      Figura 8. Vista temática de la tipología edificatoria 
predominio claro de la función  residencial.                   diferenciada por sectores. 
 
3.2. Las variables relativas al trazado viario 
 
El trazado viario como elemento que sirve para comunicar las distintas partes de la ciudad, dar acceso a las 
edificaciones, canalizar los servicios urbanos y contener el mobiliario urbano, juega un papel muy importante para 
determinar las características físicas y tipológicas de cada una de las calles y establecer su nivel de uso. A este 
respecto las variables que establecimos para a este espacio urbano fueron las siguientes: 
 Jerarquía:  muestra la categoría y el papel que juega cada una de las calles.  
 Mobiliario urbano: establece el nivel de dotación de cada calle. 
 Cableado eléctrico: indica la diferenciación entre el soterrado y aéreo.  
La representación cartográfica del primer aspecto pone en evidencia una jerarquía viaria organizada por dos ejes 
principales que condicionan la estructura reticular del trazado: uno en sentido  vertical  constituido por  la calle 
que comunica el núcleo con la carretera de acceso. Y otro con disposición  horizontal formado por la vía que 
organiza los principales equipamientos. (Figura 9).  
En relación al mobiliario urbano de la Figura 10 donde se simboliza el tipo de servicios ubicados en el espacio 
público, existe una clara diferenciación entre las calles pertenecientes a las zonas nuevas que presentan una 
dotación más completa a, al ser calles más anchas y mejor planificadas, frente a las más antiguas, más 
estrechas y con mayores déficits en este tipo de servicios que  afectan al confort y calidad de vida de los 
habitantes (Fernández Rebollo 2005).  
 
   
Figura 9. Vista temática con la jerarquía de la trama      Figura 10. Vista temática con el mobiliario urbano.  
Viaria.  
 
 
Esta misma  diferencia se aprecia  con el cableado eléctrico que aparece soterrado en las zonas nuevas, mientras 
que en las calles antiguas los cables todavía cuelgan por el aire o se distribuyen por las fachadas provocando un 
impacto visual negativo, fenómeno que ocurre también en muchos otros barrios.  
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4.-  ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL A ESCALA 1.000 
 
Para analizar la cartografía 1:1.000, representación que se utiliza para estudios de detalle por el grado de 
pormenorización de  la información, tal como aparece reflejado en la Figura 11,  recurrimos a un fragmento 
urbano perteneciente al centro histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
 
Figura 11. El sector a escala 1:1.000 con todas las capas de información en formato DGN 
 
Este núcleo fundacional, que surge en 1478 como una pequeña fortificación de formación espontánea al borde 
del mar, constituye uno de los barrios más antiguos y representativos de Canarias por su interés patrimonial y 
urbano ya que concentra  importantes edificios civiles y religiosos,  sugestivas plazas de morfología irregular, 
resultado de la confluencia de pequeñas calles radiales,  y un trazado viario que se ha conservado hasta 
nuestros días como una referencia viva de la configuración original de la ciudad.    Desde un punto de vista 
morfológico, este conjunto urbano, al igual que otras ciudades de tipo medieval, aparece formado por un trazado 
viario estrecho y tortuoso y por manzanas, parcelas y edificaciones de diferentes tamaños y formas que se 
fueron materializando sin un esquema de organización interna, ni instrumento regulador.  
Para abordar las características de la información a escala 1:1.000 a efectos de este estudio nos vamos a 
centrar en el análisis morfológico del tejido urbano, tomando como referencia los elementos gráficos relativos 
al espacio privado de  manzanas, parcelas y edificaciones, y la calle como ámbito  público.  
 
- LAS MANZANAS definidas como la porción de suelo privado cerrado delimitado por vías públicas representan,  
junto con la red viaria, la base del tejido urbano. De ahí que el análisis de sus características físicas como 
dimensión, forma, configuración interna, tiene enorme importancia para establecer su nivel de ocupación y 
detectar fenómenos  de incompatibilidad a este respecto, sobre todo en los centros  históricos antiguos donde 
estas unidades urbanas deben ser tratadas con criterios específicos (Spigai, V, 1994).  
Dentro de la cartografía digital, el perímetro de la manzana (nivel 1) se ha representado como un polígono y 
constituye, por tanto, un elemento cerrado susceptible de transferir datos alfanuméricos específicos de su 
categoría (Figura 12).  
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Figura 12. Representación de las manzanas como polígonos cerrados 
 
LAS PARCELAS se consideran la unidad elemental de la trama urbana ya que sirven  para establecer 
determinados índices urbanísticos de tipo planimétrico y volumétrico.  
Este elemento cartográfico (nivel 2)  se ha formalizado, a nuestro parecer, de forma errónea ya que el recurso 
gráfico utilizado ha sido  la línea, lo que  significa, que se trata de un elemento abierto que carece de perímetro y 
necesita para ser reconocido cerrarse con la capa de manzanas (Figura 13).  
Desde un punto de vista gráfico ello significa  que  la parcela, al no constituir un módulo individualizado, no se 
puede transferir al SIG como un shp, ni agregarle una base de datos para volcar la información alfanumérica 
especifica. 
 
 
Figura 13. Representación de las parcelas como líneas abiertas 
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LA EDIFICACIÓN es el elemento volumétrico que  determina la tipología  y utilización del ámbito urbano, siendo su 
análisis muy necesario en los centros históricos para establecer su valor patrimonial, el grado de protección y 
compatibilidad de uso de cada unidad construida (Casariego, J. y Guerra, E. 2002).  
En lo referente  a su representación gráfica (nivel 3), se han simbolizado como polígonos cerrados, los patios 
interiores, y como  líneas abiertas, las crujías y límites de la edificación. Ello  obliga  a que necesiten las capas de 
parcelas y manzanas para cerrarse, y además, al carecer de perímetro y no estar cerrados, no son reconocibles 
como unidad, ni admiten la agregación de datos  (Figura 14). 
 
 
Figura 14. Representación de las edificaciones con líneas y polígonos 
 
LAS CALLES de los centros históricos presentan una dimensión, tamaño y configuración muy diferentes  a las del 
resto de la ciudad, por lo que el  estudio de sus características formales constituye un capitulo fundamental para 
determinar el tipo de uso, materiales y mobiliario que debe tener cada vía. 
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Figura 15. Representación de las calles con los ejes y las aceras  
 
 
A nivel gráfico aparecen representadas en el nivel 12 (los ejes) y en el nivel 18 (las aceras), en ambos casos como 
líneas que se subdividen en sectores correspondientes con los cruces de calles, lo que obliga necesariamente a 
introducir los datos alfanuméricos con referencia a los tramos simbolizados, y no a la calle completa. 
 
5.- LA INTRODUCCION EN EL SIG DE LOS ELEMENTOS GRAFICOS A ESCALA 1.000  
 
 Para el traspaso de las capas a escala 1:1.000  al S.I.G,  se procedió a importarlas directamente tal 
como venían de origen en el fichero DGN y una vez dentro del sistema, aquellos niveles que presentaban líneas 
abiertas se cerraron mediante la digitalización, convirtiéndose en unidades poligonales individuales.    
1.- Las manzanas formalizadas como  elementos poligonales cerrados se incorporaron directamente al SIG como 
un nivel homónimo.  
2.- Las parcelas se digitalizaron siguiendo los linderos propios y cerrándose con el lado común de la manzana, 
convirtiéndose en una capa autónoma. 
3.- Las edificaciones se subdividieron en dos shps para facilitar su diferenciación.  
 Los patios elementos poligonales cerrados se integraron en un nivel  independiente.  
 Las líneas de las edificaciones que estaban abiertas se volvieron a digitalizar utilizando como referencia 
los lados comunes de las parcelas, y en el caso de que hubiera patios se utilizó un geoproceso de  
recorte de capas. Con ello estas  unidades  quedaron configuradas como elementos poligonales.  
4.- Los ejes de las calles se traspasaron al SIG como una capa autónoma  de tipo lineal. 
5.- Las aceras quedaron también integradas en un nivel constituido por líneas.  
Con ello quedaron creados los diferentes sustratos gráficos en gvSIG, tal como aparece en la Figura 16, donde se 
muestra una selección de cada uno de los elementos poligonales diferenciados: manzana, parcela y edificación.   
 
 
 
 
Figura 16. Vista de las capas gráficas a escala 1:1.000 transferidas al gvSIG 
 
6. LA INFORMACION ALFANUMERICA DE LOS ELEMENTOS ANALIZADOS A ESCALA 1:1.000  
 
Como ejemplo del análisis cualitativo realizado sobre algunos de los componente gráficos estudiados vamos a 
mostrar las bases de datos relativas a las parcelas y edificación, para lo cual se utilizó como fuente de 
información el catastro de urbana, que constituye el organismo público con mayor cantidad de datos urbanos de 
tipo físico, funcional, económico y jurídico (Durán Boo, 2007, Núñez del Prado, 2009). Asimismo se recurrió Plan 
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Especial de Protección y Reforma Interior  que afecta al barrio y que contiene una información  detallada y 
exhaustiva de la realidad de este sector y de las propuestas de intervención6. Por último se efectuó una 
exhaustiva labor de campo para detectar los posibles errores y actualizar los datos en su totalidad. 
 
6.1. Las variables relativas a la parcela   
 
La primera base de datos, cuyo objeto de análisis fue la parcela, quedó constituida por campos de tipo físico, que 
atienden a los valores de forma y dimensión, y por valores de tipo numérico que sirven para medir los volúmenes 
construidos en relación a la parcela. Se trata de los denominados sistemas de ordenación, es decir   índices  que 
sirven para conocer la "unidad tipo” (Esteban y Noguera, 2001).  
Estas variables, que mostramos a continuación, son fundamentales porque  constituyen la base de las 
ordenanzas,  leyes que rigen las condiciones de la edificación con respecto al solar donde se inserta, y que en el 
caso concreto de los centros históricos, se deben estudiar  con precisión ya que al ser espacios que han surgido 
de forma espontanea, algunas edificaciones no cumplen los requisitos exigidos con respecto a  legislación 
vigente.   
 Forma de la parcela. Se establece a partir de la disposición de los linderos.  
 Superficie de la parcela. Se corresponde al área del contorno.  
 Superficie ocupada. Se refiere al área que supone la edificación dentro de la parcela. 
 Superficie total construida. Describe el volumen total de la edificación.   
 Índice de ocupación. Superficie ocupada*100/ Superficie de la parcela.  
 Índice de edificabilidad.  Superficie total construida/ Superficie de la parcela. 
Como muestra de los resultados cartográficos adjuntamos la imagen de la estructura parcelaria del sector que se  
caracteriza por la diversidad superficial,  tal como corresponde a un tejido urbano que se ha ido formando a lo 
largo de cinco siglos (Figura 16).  
 
 
 
Figura 17. Vista temática de la estructura parcelaria  
 
                                                 
6 El objetivo prioritario del  P.EP.R.I y en el que basa la mayor parte de sus propuestas es  la recuperación residencial  
de este barrio, conservando el patrimonio histórico heredado e incidiendo en las operaciones de  rehabilitación. En lo 
que respecta a su papel funcional  el planteamiento se centra en revitalizar el área incorporando nuevos usos 
relacionados con determinado tipo de instalaciones terciarias adaptadas a la tipología edificatoria. 
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Dentro del conjunto destaca como prototipo representativo la parcela comprendida entre 0-300 m2 que se 
relaciona con tipologías edificatorias tradicionales, constituidas por viviendas unifamiliares de una y dos plantas. 
Los intervalos comprendidos entre los 300 y los 1.000 m2, menos representativos en número, surgen ligados a 
la construcción de mansiones y pequeños palacetes destinados a las clases altas y que exigen mayor cantidad 
de suelo. Por último los solares de más de 1.000 m2 se corresponden con edificaciones singulares y grandes 
equipamientos de tipo religioso administrativo y cultural  
   
6.2. Las variables relativas a la edificación 
   
Las características de la edificación se abordaron desde el análisis de una serie de parámetros tipológicos que 
sirven para detectar dentro del recinto urbano los diferentes estilos arquitectónicos, su estado de conservación y 
el nivel de protección adscrito, aspectos indispensables para acometer las operaciones  de rehabilitación, 
renovación o conservación propias de los centros históricos. Y variables de tipo funcional que responden a los 
usos de cada edificación desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, y que son útiles para evaluar las 
diferentes actividades y acometer, en caso necesario, políticas de revitalización o incorporación de nuevos usos 
en el área.  
En función de ello la base de datos adscrita a la edificación quedó organizada con los siguientes campos:  
 Edad de la edificación: se vincula al momento en que se construye la parcela. 
 Número de plantas: hace referencia a la altura de la edificación.  
 Estilo arquitectónico: tipifica la construcción dentro de unos cañones establecidos según el  momento 
histórico.  
 Estado: muestra el nivel de de conservación de la edificación.  
 Tipo de protección: diferencia los niveles que afectan a cada inmueble.   
 Nº de locales planta baja: cuantifica la actividad terciaria. 
 Nº de viviendas: indica las unidades residenciales de cada construcción  
Como resultado de este análisis adjuntamos la evolución cronológica de este centro histórico que ha modificado 
de forma llamativa su patrimonio edificado, tal como se muestra en la Figura 18, donde destaca la escasa 
representación de  construcciones anteriores al siglo XVI debido  a que la ciudad fue incendiada en 1599, y la 
diversidad cronológica del conjunto,  donde se entremezclan construcciones de diferentes periodos, sobre de los 
siglos XIX y XX,  que ponen en evidencia los procesos de  renovación que han afectado al patrimonio inmobiliario. 
En lo que respecta al nivel de protección propuesto por el P.E.P.R.I.  (Figura19),  destaca la importancia 
numérica de las edificaciones catalogadas,  que engloban los mejores ejemplos de la arquitectura domestica de 
los siglos XVII, XVIII y XIX, caracterizada por fachadas con  balcones de madera o hierro y grandes ventanales que 
se enmarcan en cantería. Y también algunos exponentes del siglo XX por ser representativos de estilos dignos de 
salvaguardar.  
 
    
Figura 18. Vista temática de la evolución del   Figura 19. Vista temática del nivel de protección espacio construido                                       
de la edificación  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Desde el punto de vista metodológico y analítico, la estrategia de examinar una fuente documental de 
enorme utilidad para trabajar con los SIG, como es la cartografía digital nos ha permitido llegar a una serie de 
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conclusiones.  En este sentido, hemos intentado acercarnos al reconocimiento minucioso de esta cartografía 
digital desde el respeto al esfuerzo que conlleva una producción de este  tipo, y con el ánimo de que estos 
resultados pueden ser útiles para mejorar el producto y adecuarlo a las necesidades de los interesados.  
1º Sería conveniente una mayor colaboración entre las empresas que gestionan  la producción 
cartográfica y los usuarios que la utilizan para diversos fines, ya que de esta relación podrían surgir nuevas ideas, 
abrir perspectivas diferentes, siempre que sean factibles de llevarse a cabo, corregir errores e incorporar datos 
territoriales con una lógica enfocada a su utilización en SIG, sobre todo por tratarse de empresas de tipo público.  
2º Desde el punto de vista instrumental, la utilización del S.I.G para la intervención urbana supone 
una herramienta de gran utilidad para cada una de las escalas de análisis seleccionadas, ya que al poder 
vincular las diferentes entidades espaciales, transferidas y manipulados dentro del sistema, con los datos 
alfanuméricos agregados, de acuerdo a un esquema de trabajo establecido, permite trabajar la información de 
forma conjunta, visualizar los fenómenos analizados de manera más rápida y mejorar la comprensión y 
caracterización del espacio urbano. 
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